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uLu dans Forestopic
Recherche et innovation forêt-bois : la sélection 2018 de l’Académie d’agriculture de France
Produits sur mesure en bois, portail Web sur la santé des plantes ou encore stratégie de commu-
nication forestière, ont retenu l’attention de la société savante en 2018.
L’Académie française d’agriculture a remis ses prix et médailles pour 2018.
Le Trophée Jean-Paul Lanly distingue les entreprises ou organismes qui valorisent de plus en plus
de bois français et de manière innovante. Il est décerné, en 2018, à deux sociétés implantées en
Bourgogne-Franche-Comté et, par ailleurs, exportatrices :
— le groupe Ducerf, avec ses trois scieries, qui transforme 50 000 m3 de grumes par an, en
majorité du Chêne. À ses capacités de préséchage et de séchage, de traitement du bois par haute
température (THT), s’ajoute un partenariat, depuis 2014, avec la start-up I-Tech-Bois pour la créa-
tion de parements bois sur mesure des façades de bâtiment, en vue de l’isolation par l’extérieur.
Le groupe emploie 160 collaborateurs ;
— Brugère (groupe Les Manufactures Février), spécialiste du déroulage du Hêtre. La société
se voit distinguée pour ses lignes de production automatisées et comme étant « le seul fabricant
national à proposer des panneaux sur mesure » destinés à l’industrie, à la construction, à l’agen-
cement ou encore à l’ameublement et aux parquets. Avec 220 salariés et un chiffre d’affaires qui
devrait atteindre 23 millions d’euros en 2018, elle entend passer de 40 000 m3 à 60 000 m3 de
bois déroulés en 2019 et recruter 26 personnes. Par ailleurs, Brugère a initié en 2015, avec les
Arts et Métiers ParisTech de Cluny, l’unité de recherche « Bourgogne placage innovation », visant
à développer de nouvelles applications pour le hêtre.
Parmi les récipiendaires de la médaille d’or 2018, qui vise à couronner une carrière, figurent :
— Dominique Blancard, chercheur à l’INRA, « pour le développement d’outils modernes et
pédagogiques d’identification des maladies des plantes », dont les arbres. Avec son équipe, il est
à l’origine du portail web et encyclopédique e-Phytia et d’applications mobiles ;
— Erwin Dreyer, directeur de recherche à l’INRA, « pour l’importance de ses travaux sur
l’adaptation des arbres forestiers aux contraintes hydriques et sa contribution décisive au déve-
loppement d’un pôle de recherche, enseignement supérieur et innovation sur la forêt et le bois
en Lorraine, reconnu à l’international » ;
— Jean-Paul Laclau, scientifique au CIRAD, pour ses recherches sur le fonctionnement hydro-
biogéochimique des plantations forestières intensives.
Christian Ginisty, ingénieur de recherche et correspondant forêt d’Irstea, reçoit une médaille de
vermeil. Les académiciens saluent ce « spécialiste de sylviculture et très bon connaisseur de la
filière forêt-bois ».
Une médaille d’argent revient à Julie Matagne, récompensant sa thèse Littératie médiatique et
environnement, évaluation de l’autonomie cognitive des jeunes envers les médias traitant des
forêts. « Ce travail pionnier dans le domaine de la forêt débouche sur de nombreuses perspectives
d’application », note l’Académie d’agriculture. Julie Matagne, de l’université de Louvain (Belgique),
interroge les représentations sociales et la compréhension par les jeunes des messages média-
tiques forestiers. « Les acteurs forestiers doivent refuser d’appliquer les techniques non transpa-
rentes de la publicité qui s’opposent à une construction critique de ses propres connaissances »,
préconise-t-elle.
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Sur une thématique touchant aux arbres urbains et ruraux, Anaïs Bertin, d’AgroParisTech-Nancy,
compte parmi les nominés du prix de mémoire de fin d’études de la fondation Xavier Bernard.
Son mémoire L’évaluation environnementale des plans locaux d’urbanisme . Comment optimiser la
prise en compte des milieux naturels ? traite des trames vertes et bleues, des haies ou encore des
arbres remarquables.
Source : Chrystelle Carroy / Forestopic, information publiée le 18 octobre 2018.
uAu sommaire de Forêt Entreprise
Les dossiers des numéros de Forêt Entreprise parus début 2019 sont consacrés à :
— « Nouvelles technologies au service de la gestion forestière InterCetef en Gascogne », dos-
sier coordonné par Michel Charlier, Nathalie Maréchal, Alain Colinot (n° 244, janvier-février 2019) ;
— « Le carbone forestier au cœur de notre société », dossier coordonné par Olivier Gleizes
et Simon Martel (n° 245, mars-avril 2019).
Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi).
L’abonnement annuel 2019 (pour 6 numéros) pour la version papier est au prix de 50 euros pour
la France et 63 euros pour l’étranger.
L’abonnement en version numérique est au prix de 39 euros, avec l’application « Librairie des
forestiers » ou l’application « Librairie forestière ».
Forêt Entreprise — IDF / CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Tél. 01.47.20.68.15.
Télécopie 01.47.23.49.20. Mél. foretentreprise@cnpf.fr, idf-librairie@cnpf.fr.
Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
uAu sommaire de Rendez-Vous techniques
Le numéro 57 (hiver 2018) des Rendez-Vous techniques consacre son dossier à « Exploitation
mécanisée des houppiers de gros bois feuillus », composé de 4 articles.
Les Rendez-Vous techniques sont accessibles en ligne sur : http://www.onf.fr (rubrique Lire, voir,
écouter/Publications ONF/périodiques).
Pour obtenir les numéros à l’unité ou s’abonner, contacter : Office national des forêts —
Documentation technique et générale — Boulevard de Constance — F-77300 FONTAINEBLEAU.
Télécopie 01.64.22.49.73. Mél. documentalistes@onf.fr
uForêts de France
La revue Forêts de France, revue publiée sous l’égide de Forestiers privés de France, consacre le
dossier de :
— son numéro 620 (janvier-février 2019) à « La gestion durable qu’est-ce que c’est ? »,
— son numéro 621 (mars 2019) à « Commercialisation de vos bois. Le moment de vérité »
— son numéro 622 (avril 2019) à « Construction bois. La révolution des produits
d’ingénierie ».
L’abonnement (10 numéros par an) pour la France et l’Union européenne est disponible au prix de
60 euros, pour les autres pays au prix de 77 euros. Prix au numéro : 13 euros franco de port.
Forêts de France – Service des abonnements — Forestiers privés de France — 6 rue de la
Trémoille — F-75008 PARIS. Tél. 01.47.20.36.32. Mél. foretsdefrance@fransylva.fr. Site internet :
www.fransylva.fr.
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uAu sommaire de Forêt méditerranéenne
Forêt méditerranéenne a consacré son numéro 4 de décembre 2018 à « 40 ans de forêt méditer-
ranéenne ». Ce numéro spécial est articulé, après un bref était des lieux (trois articles), autour de
quatre thèmes :
— Évolution et enjeux écologiques (deux articles),
— Évolution et enjeux sociétaux (un article),
— Évolution et enjeux de défense des forêts contre l’incendie (un article),
— Enjeux de stratégies et politiques forestières (un article).
Ce numéro est disponible au prix de 15 euros. L’abonnement annuel pour 4 numéros est à
40 euros (tarif normal) et à 30 euros pour les adhérents.
La revue est également en ligne sur le site de l’INIST : http://documents.irevues.inist.fr/
handle/2042/38749. Les articles parus jusqu’en 2015 peuvent être consultés en libre accès sur le
site internet : www.foret-mediterraneenne.org (rubrique “Notre bibliothèque”).
Pour tout renseignement, commande et abonnement, s’adresser à : Forêt méditerranéenne
— 14 rue Louis Astouin — F-13002 MARSEILLE. Tél. 04.91.56.06.91. Télécopie 09.81.38.25.46.
Mél. contact@foret-mediterraneenne.org.
uAu sommaire de Unasylva
La revue Unasylva, publiée par la FAO, consacre son numéro 250 (vol. 69, 2018/1) à Forêts et
villes durables, avec la publication de 9 articles.
Tous les numéros d’Unasylva sont disponibles en ligne à titre gratuit à l’adresse suivante :
www.fao.org/forestry/unasylva
Pour tout renseignement : FAO – Groupe des ventes et de la commercialisation – Viale delle
Terme di Caracalla — I-00153 ROME (ITALIE). Tél. (39) 06.57051. Télécopie (39) 06.5705.3360.
Mél. unasylva@fao.org, publications-sales@fao.org.
uAnnuaire 2018 de l’AIESB
L’annuaire 2018 de l’Association des Ingénieurs de l’École supérieure du Bois (AIESB) est paru.
Il comprend la liste alphabétique des membres de l’Association, les listes par entreprises, par
secteurs d’activités, par régions, par promotions, ainsi que des adresses utiles dans le domaine
de la forêt et du bois.
Pour tout renseignement, contacter : Association des Ingénieurs de l’École supérieure du Bois
— 120 avenue Ledru-Rollin — F-75011 PARIS. Tél. 01.43.70.05.94. Mél. aiesb@wanadoo.fr. Site
internet : http://www.aiesb.org
